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現（after neoliberalism や beyond neoliberalism など）を使用するどの論者も，そ
れらに何か特別な定義を与えているわけではない（Burdick, Oxhorn and Rob-


















年」のイメージを払拭する「比類のない10年」（una década sin parangón）を謳
歌しているといわれる一方，歴史的にこの地域のアキレス腱とされてきた所
得格差や社会的不平等が依然改善されていないという意味で「要警戒」態勢















































































































る（Informe Latinobarometro 2013, 38）。
　たとえば，比較的最近の世論動向までカバーしている LAPOP（Latin 





























































































































































内のラージ N 分析を行うもの（第 1章，第 3章），同じく単一事例内の比較
分析を試みるもの（第 6章），もっぱらラージ N 分析に依拠するもの（第 5
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